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Imaginaris practicats. Remodelació
urbanística i reconstrucció simbòlica
al barri del Raval, Barcelona
Caterina Borelli
La investigació que presento
vol ser un acostament a l'estudi
de les modalitats d'adaptació i
apropiació simbòliques d'espais
urbans rehabilitats per part dels
diferents actors socials implicats.
En contextos urbans cada vegada
més globalitzats, la dimensió local
és creuada per fenòmens de més
ampli abast que provoquen una
reestructuració gairebé constant
de les relacions socials.
El treball de camp s'ha fet al
Raval, un barri de Barcelona que
està vivint un radical procés de
renovació i reconversió comen-
çat amb la designació de la ciutat
com a seu dels Jocs Olímpics de
1992 i que al dia d'avui no està
encara esgotat. La reforma urbana
s'ha basat en la millora de les
infraestructures, l'obertura de
nous espais públics, la reestruc-
turació del parc residencial i la
inserció de grans equipaments
culturals com a instruments per
recuperar el barri i integrar-lo a
la resta de la ciutat. Paral·lelament
es registra un procés de canvi
social entre la seva població: al
fort augment de la població d'o-
rigen extraeuropeu, en la seva
majoria de baixos recursos eco-
nòmics, se suma l'arribada de
nous residents o usuaris de classe
mitjana que s'instal·len en els
espais rehabilitats.
La hipòtesi de partida d'aquest
treball és que, en el cas del Raval,
entre el procés de reforma urbana
i els imaginaris, entesos com a
conjunts de representacions i
idees que organitzen la percepció
de la realitat social i la legitimen,
hi ha una relació d'intercanvi
recíproc pel qual s'alimenten els
uns amb les altres. L'objectiu
principal d'aquesta investigació
és estudiar segons quines moda-
litats les transformacions urba-
nístiques i socials que s’esdeve-
nen al barri estan enllaçades a
diferents classes d'imaginaris.
La reflexió se situa aquí en
l'àmbit de l'antropologia urbana
i dels estudis sobre espais públics,
alhora que remeto a tota aquella
literatura filosòfica i socioantro-
pològica que reflexiona sobre la
naturalesa i la funció social de la
part ideal del pensament humà.
D'una banda tenim aquells
autors que, en evident contrast
amb els plantejaments positivis-
tes i materialistes, aposten per
una revaloració de les capacitats
imaginatives i no estrictament
racionals dels homes, en tant que
capaços d'instaurar expectatives
de realitat i així de transfigurar el
real social. Entenc que el corrent
de pensament en el qual se
situen, entre uns altres, Casto-
riadis, Dürand i Bachelard, ha
estat un important referent per
als estudis culturals contempora-
nis que es dediquen en profun-
ditat a investigar les identitats
urbanes i les cultures ciutadanes.
Autors com Armando Silva aga-
fen la denominada “ciutat imagi-
nada” com a paradigma cognitiu
per a la investigació en l'àmbit de
la comunicació i l'art, i funden
una metodologia que busca
detectar i arxivar narracions,
imatges i objectes que expressin
els desitjos ciutadans i les mane-
res de vida urbanes. En aquesta
Retrat d’una anciana. Pintada
apareguda sobre el costat d’un edifici
al carrer Valldonzella, poc temps abans
del seu enderrocament. La senyora
retratada era una veïna de la finca.
Fotografia: Caterina Borelli, 2004.
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òptica els imaginaris urbans
apunten a la “construcció d'una
epistemologia ciutadana com a
expressió de desitjos fets col·lec-
tius per la seva coincidència en la
recerca del mateix objecte”. 2
Per altra banda, com apunten
alguns autors postmarxistes, reco-
nèixer el paper fonamental de l'i-
maginari (entès com superes-
tructures) en el real social no
implica necessàriament una con-
traposició als plantejaments del
materialisme històric, encara que
no s'han de perdre de vista les
seves implicacions amb els aspec-
tes materials de la societat
(infraestructura). En particular,
Maurice Godelier va dedicar a
aquesta temàtica l'obra Lo ideal y
lo material (1990), on s'investiga
la forma en la qual aquestes dues
funcions de la vida social s'en-
tremesclen i interactuen en els
processos de producció i repro-
ducció de les societats.
He recollit aquest plantejament
en el moment que he pretès
investigar com el poder del capi-
tal simbòlic col·lectiu i les mar-
ques de distinció vinculades a llocs
específics –és a dir, els imaginaris
d'un lloc– poden tenir una signi-
ficativa capacitat d'atracció sobre
els fluxos de capital econòmic i
d'aquesta manera influenciar les
polítiques de desenvolupament
urbà.3 La investigació s'ha foca-
litzat en particular sobre com les
polítiques urbanístiques i immo-
biliàries estan relacionades amb
la producció de noves classes d'i-
maginaris a un barri central de
Barcelona. Però a diferència dels
nombrosos estudis enfocats a ana-
litzar el suposat procés de gentri-
que van desapareixent (imagina-
ris nostàlgics o de resistència). El pri-
mer cas analitzat en aquest estudi,
el dels imaginaris relacionats amb
la nova cara amable del Raval,
creats pels promotors de la re-
forma i induïts en els nous usua-
ris del barri, ha permès reflexio-
nar sobre els interessos encoberts
que, fomentant la proliferació de
noves representacions dels espais,
busquen atreure nous públics i
promoure un producte que aquí
és el mateix centre de la ciutat.
En el segon cas els imaginaris nos-
tàlgics dels quals són portadors
els antics veïns, i que remeten a
una suposada comunitat barrial
desapareguda a causa de la immi-
gració, serien des d'un punt de
vista èmic, fruit de l'intent de
donar una explicació a processos
complexos als quals falta un marc
de sentit; el cas d'una finca
situada al carrer Robadors i afec-
tada per un sever assetjament
immobiliari demostra com les
causes reals d'aquesta sensació de
desarrelament s’han de buscar en
un altre lloc. Entre aquestes dues
modalitats s'inse-reix una tercera,
intermèdia, que es refereix al
redescobriment i la revivificació
del mite del Barri Xino, amb tota
una narrativa estructurada al vol-
tant de la imatge de la vella Bar-
celona canalla: si bé vol ser un
intent de revivificar-la, en reali-
tat no va molt més enllà d'una
actitud estètica i de pràctiques
d'oci i consum que no necessà-
riament es traduïxen en accions
reivindicatives sobre els espais.
En definitiva, la investigació
planteja preguntes sobre quins
són els mecanismes de recons-
ficació al Raval, el que sembla vin-
culant aquí no és tant l'ocupació
de l'espai per nous grups socials,
sinó més aviat un conjunt de
pràctiques i discursos que influ-
ïxen en la formació de noves
visions del barri o, com dèiem, de
nous imaginaris.
Segons el meu parer hi ha
almenys dues tipologies d'imagi-
naris que intervenen i que són
aparentment oposades entre si i
encara així estan estretament
relacionades: uns imaginaris que
s’alimenten de les noves pràcti-
ques i usos dels espais del barri,
alhora que contribuïxen a la seva
difusió (imaginaris de venda/ màr-
queting) mentre que uns altres
remeten a formes de sociabilitat
Ravalejar per la nit. Lona al costat
de l’entrada del Museu d’Art
Contemporani, al carrer Ferlandina;
és part de la campanya promocional
empresa per la Fundació Tot Raval
a l’any 2006.
Fotografia: Caterina Borelli, 2008.
trucció de relacions socials can-
viants i la seva redefinició al vol-
tant de noves imatges; i encara
que aquest treball no ha de con-
siderar-se conclòs, ja que els fenò-
mens que analitza estan encara
en ple desenvolupament –pel que
serà necessari fer un seguiment
a més llarg termini per poder
abastar-los en la seva enteresa–,
no obstant això permet establir
alguns punts a partir dels quals
plantejar la seva futura evolució.
Ens situa en una línia de treball
sobre imaginaris urbans alterna-
tiva a la que proposen certs estu-
dis de comunicació sobre identi-
tats urbanes que al meu parer es
mantenen massa allunyats de la
realitat social que pretenen estu-
diar, alhora que poden revelar-se
vàlids instruments d'intervenció
per als agents públics i privats
implicats en els plans de regene-
ració. L'atenció prestada a les
implicacions socials i econòmi-
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ques dels imaginaris en acció al
Raval ha permès reconèixer, o
almenys esbossar, d'una banda el
context social de la seva produc-
ció, i per l'altra les conseqüències
que tenen en la definició de les
modalitats d'apropiació i resigni-
ficació dels espais del barri per
part dels diferents agents socials.
Veiem així que quan parlem d'i-
maginari no ens estem situant en
una dimensió separada de la reali-
tat material; tal com plantejava
Godelier, ideal i material són dues
funcions diferents que es donen
simultàniament a la realitat, inter-
actuant de manera constant en la
producció i reproducció de les
relacions socials. D'allà la defini-
ció de la categoria d’imagi-naris
practicats, entesos com la posada
en pràctica i visualització d’uns
conjunts de representacions que
exerceixen determinades accions
sobre l’entorn material i social.
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